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摘　要:为了从 TM 影像中提取不同地物红外光谱信息特征 ,构造了地物光谱组合的函数关
系式 ,提出了从地物 TM 影像中分辨出某类地物的一般原则 ,并采用遗传算法优化确定地物
光谱组合关系式中的系数 。根据不同地物与函数值分布范围的对应关系 ,可以较容易地由
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Abstract:I n order to ex tract the info rmation characterization of landmark infrared spectrum out of TM image , it is
necessary to construct the functional relation of landmark spectrum compositions and to propose the general principle
of landmark recognition out o f TM image.Genetic algorithm(GA)is applied to optimize the coefficients of function-
al relation of landmark spectrum composition.It is very easy to recognize each landmark from TM image , acco rding
to the correspondent relation betw een each landmark and the ranges of function values.The analysis of cases shows
that this recognition model of landmark spectrum composition has the proper ties of simplicity , practicability and dif-
ferentiation











Landsat TM2 、TM3 、TM4 、TM 5 和 TM 7 等各个波段
上与其它地类的可分性 ,构造一些简单的大小关系








而较方便地从 TM 影像中作出多种地物的判别 。
2　遗传算法及地物光谱组合识别关系式
2.1　遗传算法简述
遗传算法(Genetic Algo rithm ,记为 GA)模拟了
生物界的自然选择和遗传过程中发生的繁殖 、交配
和变异现象 ,根据适者生存 、优胜劣汰的自然法则 ,
利用选择 、交叉和变异等遗传算子逐代产生 、优选个
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 cj xjk -
x ji (2)
式中:x1ji为波段 j地物 i 的样本 l 光谱亮度值;xji为
波段 j地物 i的样本光谱亮度平均值;x jk为波段 j地
物 k(k≠i)的样本波谱亮度中心值(平均值);cj为波
段组合系数 , m 、n 分别为波段数目和地物类别数
目;N 为波段 j地物 i选择的样本数目 。用 GA优化




12月27日记录的 Landsat TM2 、TM 3 、TM4 、TM5 和
TM7 5个波段的红外光谱地物影像 ,其中 9类典型
地物部分采样点的红外光谱亮度值如表 1所示 ,每




























 cj x jk-xj i (4)
式(3)、(4)中各字母的意义与式(1)、(2)中相同 。用
GA优化确定 cj时 ,选用交叉概率 Pc=1 ,变异概率
Pα=0.01。初始父代群体数目为 M =1024。遗传
递代停止的控制条件为选择满足式(4)的目标值 gi
≤0.05 ,达到目标值的迭代次数为 N=65次 。
将表 1中的 9 类地物 ,分别作为待识别地物构
造线性组合识别函数 ,用GA优化得出式(1)中系数












F1(Xk)=1.9375X1 +1.0625X2 +3.4375X3 +
21.6250X4+29.1250X5 (5)








　　根据表 2中 F2 的地物函数值分布范围 ,进一步
判别该地物究竟属于这两类地物中的何种。有 3
类 、B 、C的 Landsat TM2 、TM3 、TM4 、TM5 和 TM 7 5
波段的灰度值如表 3所示。由上述识别过程知地物
A一次计算函数值 F1 =3765 ,可判别为旱地 。而地
物 B和 C一次计算函数值分别为 F1=1807 和 F1=
150 激 光 与 红 外　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 32 卷
1725 ,只能判别为林地或居民地 ,必须再计算 F 2 函


























水体 28 , 26 , 27 , 30 , 34 29 3 , 0 , 0 , 9 , 14 5 13 , 12 , 12 , 15 , 15 13 6 , 6 , 8 , 5 , 6 6 5 , 1 , 2 , 1 , 3 2
林地 24 , 26 , 23 , 25 , 25 25 1 , 3 , 0 , 2 , 5 2 53 , 50 , 55 , 59 , 49 53 47 , 43 , 48 , 56 , 49 49 15 , 15 , 12 , 15 , 18 15
居民地 31 , 32 , 29 , 29 , 31 30 14 , 17 , 14 , 10 , 19 15 28 , 31 , , 30 , 26 , 32 29 30 , 41 , 58 , 42 , 54 45 17 , 24 , 32 , 26 , 31 26
水田 35 , 36 , 31 , 28 , 32 32 28 , 28 , 16 , 10 , 21 21 50 , 51 , 54 , 55 , 51 52 93 , 94 , 70 , 59 , 87 81 47 , 45 , 33 , 25 , 39 38
旱地 39 , 36 , 36 , 38 , 33 36 41 , 32 , 37 , 40 , 31 36 59 , 54 , 49 , 54 , 49 53 105 , 84 ,93 , 103 , 88 95 57 , 43 , 47 , 53 , 43 47
阴影 21 , 21 , 22 , 20 , 22 21 0 , 0 , 0 , 0 , 0 0 13 , 17 , 19 , 17 , 20 17 10 , 7 , 13 , 9 , 11 10 2 , 2 , 4 , 3 , 4 3
裸地 49 , 48 , 41 , 41 , 43 44 57 , 58 , 42 , 42 , 44 49 , 68 , 67 , 55 , 56 , 54 60 131 , 133 , 110 , 107 , 104 117 77 , 48 , 59 , 58 , 61 61
滩地 34 , 31 , 34 , 32 , 32 33 19 , 19 , 19 , 23 , 17 19 28 , 27 , 28 , 28 , 28 28 25 , 24 , 25 , 26 , 27 25 12 , 11 , 12 , 13 , 14 13




c1 c2 c3 c4 c5
1.9375 1.0625 3.4375 21.6250 29.1250
F1 值分布范围 混合类的 F1值分布范围
c1 c2 c3 c4 c5
2.1250 30.1250 0.8750 3.8750 6.1250
F2的值分布范围
阴影 290～ 500 (100～ 　　
水体 200～ 450 　　　600)
滩地 800～ 1250
林地 1450～ 2000 (1250～ 　　
居民地 1300～ 2250 　　　2250)
水田 2250～ 3450 (2250～ 　　










地物 TM 2 TM 3 TM 4 TM 5 TM 7 F1 判别结果 F2 判别结果
A 37 35 57 90 52 3765 旱地
B 25 6 51 50 17 1807 林地或居民地 426 林地
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